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SAMENVATTING 
Bij palmen verschijnen vaak al tijdens de teelt bruine biadpunten in wat oudere planten. 
Na transport kan het probleem aanzienlijk verergeren. Er is een duidelijk verschil in 
gevoeligheid tussen soorten. Bij Chamaedorea en Chrysalidocarpus (Areca) is onderzoek 
uitgevoerd om een antwoord te vinden op de vraag waardoor bruine biadpunten ont-
staan. De planten zijn geteeld bij twee verschillende klimaatinstellingen (lage of hoge 
RV) en met twee verschillende voedingsoplossingen (met een EC van 1,2 of 2,5 
mS/cm). Er is in september 1997 gestart met drie verschillende gewasstadia. 
Vervolgens zijn om de zes weken jonge planten opgepot, zodat in alle seizoenen steeds 
minimaal drie stadia aanwezig waren. In oktober 1998 is de teeltproef afgesloten. 
Gemiddeld over de gehele proef was de gerealiseerde relatieve (etmaal-)luchtvochtigheid 
in de afdelingen met een hoge RV ruim 5% hoger dan bij de lage RV. Overdag waren 
deze verschillen groter en liepen op tot meer dan 10-20% in de zomer. Bij de behan-
deling met een hoge RV is de gerealiseerde luchtvochtigheid vrijwel niet onder 40% 
geweest, bij de lage RV kwam dit (met name in voorjaar en zomer) wel regelmatig voor. 
De etmaaltemperatuur was niet verschillend in de behandelingen met een lage of een 
hoge RV. De gerealiseerde EC was (gemiddeld over alle opplantingen) 1,7 mS/cm bij de 
behandeling EC1,2 en 3,5 mS/cm bij behandeling EC 2,5. 
Bij Chamaedorea zijn zowel tijdens de teelt als na een transportsimulatie weinig tot geen 
bruine biadpunten gevonden. Wel waren gedurende de proef regelmatig kleurverschillen 
zichtbaar: van donkergroen blad tot zeer lichtgroen, bijna geel. Deze kleurverschillen 
waren soms op één moment in de kas te zien. De vraag waarom de ongewenste blad-
vergeling optrad, kon niet direct verklaard worden uit de resultaten van de proef en 
heeft geleid tot een nieuw (vervolg-)onderzoek met Chamaedorea. 
Bij Chrysalidocarpus was de gewaskleur bijna altijd goed. Slechts bij een enkele opplan-
ting bleek het blad in de loop van de teelt naar lichtgroen te verkleuren, vooral bij de 
lage EC. Aan het einde van de teelt was het aantal planten per pot bij EC 2,5 duidelijk 
lager dan bij EC 1,2. Bij de lage EC waren de planten iets groter en zwaarder dan bij de 
hoge EC. De planthoogte en het versgewicht waren aan het eind van de teelt niet 
beïnvloed door verschillen in klimaat. Het aantal bruine biadpunten onder in de plant (op 
het oude blad) nam duidelijk toe door een lage relatieve luchtvochtigheid en door een 
hoge EC. Boven in de plant (jong blad) werden de verschillen vooral door de EC 
veroorzaakt: bij de hoge EC waren er duidelijk meer en grotere bruine biadpunten dan bij 
de lage EC. Na een transportsimulatie ontstonden bij Chrysalidocarpus weer nieuwe 
bruine biadpunten, zowel onder als boven in de plant. De mate waarin werd vooral door 
de EC bepaald: bij de hoge EC was het probleem aanzienlijk erger dan bij de lage EC. Er 
is geen effect van de relatieve luchtvochtigheid op bruine biadpunten na transport 
gevonden. 
De belangrijkste conclusies uit dit onderzoek zijn in een vakbladartikel gepubliceerd: 
Mulderij, G.E., 1999. Minder bruine punten bij areca door lagere EC. 
Vakblad voor de Bloemisterij 54 (21): 56-57. 
1. INLEIDINGEN DOEL 
Bloemisten letten bij aankoop van palmen als één van de eerste aspecten op aanwezig-
heid van bruine bladpunten (Bloemistenmonitor, 1992). Ze zijn in het algemeen niet 
ontevreden over de hoeveelheid bladpunten op het moment van aankoop, maar wel over 
de toename in bladpunten gedurende de eerste weken na afleveren. 
In de productspecificatie (aanvoervoorschrift) van Chrysalidocarpus staat dat voor 
planten in potmaat 17 cm Es en kleiner geldt, dat minimaal 95% van het aantal deel-
blaadjes vrij dient te zijn van bladpunten (VBN, 1998b). In deze specificatie is een blad-
punt gedefinieerd als: "afsterving van plantencellen aan de top van een deelblaadje (als 
onderdeel van een samengesteld blad) waardoor verkleuring ontstaat, groter dan 0,5 cm 
en maximaal 1 cm". Voor Chamaedorea elegans geldt dat de plant 100% vrij dient te 
zijn van bladpunten (VBN, 1998a). 
De controle op naleving van de aanvoervoorschriften wordt op de veilingen steeds meer 
verscherpt. 
De bladpunten verschijnen vaak al tijdens de teelt. Het kiemblad en de eerste 'veren' 
zijn veelal nog goed. Hierdoor treedt dit (teelt)probleem vooral op bij de teelt van de 
grotere maten. Na transport kan het probleem aanzienlijk verergeren. Er is een duidelijk 
verschil in gevoeligheid tussen soorten. Van de meest geteelde soorten heeft Chrysali-
docarpus lutescens (Areca) de meeste problemen, in iets mindere mate bij Chamaedorea 
elegans en bij Howeia forsteriana (Kentia) treedt het probleem zelden op. Het is niet 
duidelijk waardoor deze ontstaan: klimaat, bemesting of een combinatie van beide. In 
sommige gevallen wordt zelfs aan een verschil in uitgangsmateriaal gedacht (land of 
streek van herkomst van het zaad). Ideeën over de optimale teeltomstandigheden voor 
palmen zijn in het algemeen nog niet uitgekristalliseerd (Hermsen, 1994). 
Uit een bemestingsproef bleek een hoge pH duidelijk meer bruine punten te geven, maar 
ook bij lagere pH's was met name bij Chrysalidocarpus de mate van aantasting te hoog 
(Mulderij, 1995). 
In de zomer van 1996 is een klimaatproef uitgevoerd met Chrysalidocarpus en Chamae-
dorea (Mulderij, 1997). Hierbij is gekeken naar het effect van schermen (licht), luchtbe-
vochtiging (RV) en voedingsoplossing (EC) op groei en mate van beschadiging. Tijdens 
de teelt zijn geen grote klimaatverschillen gerealiseerd en zijn geen bruine bladpunten 
waargenomen. Na transport bleken Chrysalidocarpus-planten die geteeld waren bij EC 
2,4 mS/cm aanzienlijk meer bruine bladpunten te hebben dan planten geteeld bij EC 1,4 
mS/cm. 
Omdat er vanuit de praktijk vaak tegengestelde geluiden te horen waren omtrent het 
effect van het seizoen op het optreden van bladpunten, is dit project gestart, mede naar 
aanleiding van een vraag van de LTO Groeiservice gewascommissie Palmen. 
Het onderzoek dient antwoord te geven op de vraag wat de invloed is van klimaat (met 
name RV) en bemesting (EC) op het vóórkomen van bruine bladpunten. Ook wordt meer 
inzicht verkregen in het effect van het seizoen en in het effect van transport (bewaring). 
2. OPZET VAN HET ONDERZOEK 
2.1 PROEFOPZET 
De proef is uitgevoerd met gewassen: 
- Chamaedorea elegans 
- Chrysalidocarpus lutescens (Areca). 
De planten zijn geteeld bij: 
- twee verschillende klimaatinstellingen (lage of hoge RV) en met 
- twee verschillende voedingsoplossingen (met een EC van 1,2 of 2,5 mS/cm). 
Er is gestart met drie verschillende gewasstadia (jong materiaal en twee halfwasstadia). 
Vervolgens zijn regelmatig (steeds na zes weken) jonge planten opgepot, zodat in elk 
seizoen steeds minimaal drie leeftijdsstadia aanwezig waren. 
Gedurende de teelt is waargenomen wanneer bladschade optrad en aan het einde van 
elke opplanting zijn een aantal (groei-)kenmerken vastgelegd. 
Aan het eind van een opplanting (teelt) is een houdbaarheidsproef uitgevoerd. 
De klimaatbehandelingen zijn in tweevoud uitgevoerd, de bemestingsbehandelingen in 
viervoud. 
2.2 OUTILLAGE 
De proef is uitgevoerd in vier afdelingen van het Kastanjelaancomplex (afdelingen K5, 
K6, K14 en K15). In elke afdeling staan zestien aluminium roltafels. De tafels zijn 
voorzien van een eb/vloedsysteem en per tafel kan de vloedduur en -frequentie worden 
ingesteld. Per acht tafels kan een andere voedingsoplossing worden gegeven. In elke 
afdeling zijn twee schermen geïnstalleerd, een LS-10 (folie-)doek en een LS14 scherm, 
en er kan CO2 worden toegediend. De luchtbevochtigingsinstallatie is een hydraulisch 
hogedruk-systeem, waarbij (regen-)water onder een druk van 60 bar wordt verneveld. 
De regeling van het kasklimaat en het watergeefsysteem heeft plaatsgevonden met 
behulp van een multilevel-systeem (HP). 
2.3 TEELTWIJZE 
Er is gestart met drie verschillende gewasstadia (jong materiaal en twee halfwasstadia). 
Vervolgens zijn regelmatig (steeds na zes weken) jonge planten opgepot. In Bijlage 1A 
staan de start- en einddata van de verschillende opplantingen weergegeven, het lotings-
schema staat in Bijlage 1B. Een aantal gewaskenmerken van het uitgangsmateriaal staat 
per opplanting weergegeven in Bijlage 3. 
De codering van de verschillende opplantingen is als volgt: 
A (Areca; Chrysalidocarpus) of C (Chamaedorea); 
een H voor de partijen die aan het begin van de proef als halfwas plantmateriaal zijn 
ingekocht of een B voor planten die als jong plantmateriaal zijn opgepot; 
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- de oppotweek; 
bij de partijen halfwas plantmateriaal waarbij een eindwaarneming op twee 
tijdstippen is uitgevoerd, is er onderscheid gemaakt tussen a en b. 
Bijvoorbeeld: AH 14a, AB36 en CB36. 
De planten zijn opgepot in een 9 cm-pot (Chamaedorea) of een 13 cm-pot (Chrysalido-
carpus). De potgrond was een grof eb/vloed-mengsel (85% turfstrooisel, 15% perliet) 
zonder voorraadbemesting. 
De planten zijn één (Chamaedorea) of twee keer (Chrysalidocarpus) wijdergezet. Bij 
Chamaedorea stonden in de eerste teeltfase 123 planten per m2, in de tweede teeltfase 
93 per m2. Bij Chrysalidocarpus stonden per teeltfase respectievelijk 58, 44 en 38 
planten per m2. 
Met iedere watergift is bemesting meegegeven, de voedingsoplossing had een EC van 
1,2 of 2,5 mS/cm (ECv.o). De samenstelling van de gebruikte voedingsoplossingen staat 
in Tabel 1. Er is naar behoefte watergegeven met een frequentie van één tot vier keer 
per week, afhankelijk van de instraling. 
De stooktemperatuur was 20°C (dag/nacht). Er is gelucht vanaf 23°C, maximale luch-
ting was bij 26°C. 
In week 12-98 is een krijtdek aangebracht. Het krijt is in week 35-98 verwijderd. In 
deze periode is er met zowel LS-10 als LS-14 geschermd vanaf 350 W/m2. In de overige 
weken werd geschermd vanaf 275 W/m2 met LS-14 en vanaf 300 W/m2 met LS-10. 
Er is van 8.00 tot 19.00 uur om de twee minuten en met een maximale sproeiduur van 
40 seconden verneveld als het vochtdeficit hoger was dan 4 (hoge RV) of 12 g/kg 
droge lucht (lage RV). Van week 43-97 tot en met 8-98 is de luchtbevochtiging in de 
afdelingen met lage RV uit geweest. De temperatuurverschillen tussen de afdelingen die 
als gevolg van verschil in luchtbevochtiging ontstonden, zijn in de nacht gecompen-
seerd. Afhankelijk van de gerealiseerde dagtemperatuur is de nachttemperatuur tijdelijk 
tot maximaal 3°C verlaagd, zodat de etmaaltemperatuur van de behandelingen zoveel 
mogelijk gelijk bleef. 
CO2 is gedoseerd tot 350 ppm bij geopende en 700 ppm bij gesloten luchtramen. 
Gedurende de gehele proef is geïntegreerde gewasbescherming toegepast. 
Tabel 1 - Samenstelling van de gebruikte voedingsoplossingen (afgeleid van de standaard 
voor gewasgroep 3 van de Bemestingsadviesbasis Glastuinbouw, 1993) 
EC pH Nhü K CÜ Mg NÖl SÖl P Fe Mn Zn B Cu 
(mS/cm) (mmol/l) (nmol/l) 
EC 1,2 1,2 5,2 0,9 4,2 2,3 0,6 8,1 0,8 1,1 30 5,0 3,0 10 0,8 
EC 2,5 2,5 5,2 1,8 8,8 4,8 1,2 16,9 1,6 2,4 30 5,0 3,0 10 0,8 
2.4 HOUDBAARHEID 
Aan het einde van een opplanting zijn van tien planten per veldje alle dode bladeren en 
bruine bladpunten verwijderd. Deze 'schone' planten kregen de standaard transport-
simulatie voor groene potplanten. Deze bestond uit een bewaring in een transportcel 
gedurende negen dagen (15°C; relatieve luchtvochtigheid 70%; donker). Daarna zijn de 
planten in een houdbaarheidsruimte gezet (20°C; relatieve luchtvochtigheid 60%; licht 
3,4 W/m2 van TL kleur 84 op tafelhoogte gedurende twaalf uur per etmaal; leidingwater 
naar behoefte met eb/vloed). Vervolgens is het optreden van bruine bladpunten vast-
gelegd direct na transport en gedurende een aantal weken daarna. Na zes weken is het 
aantal en de grootte van de bruine bladpunten waargenomen. 
2.5 WAARNEMINGEN 
De kasluchttemperatuur en de relatieve luchtvochtigheid in de kas is ongeveer 70 cm 
boven de tafels gemeten met behulp van geventileerde psychrometers met Pt-100-
elementen en een capacitieve vochtmeter (Flucon meetbox). De klimaatgegevens zijn 
geregistreerd en opgeslagen via het multilevel-systeem. 
Het verloop van de EC van het bodemvocht (ECb.v.) is geregistreerd door tweewekelijks 
met behulp van bodemvochtmonsternemers (Rhizon Soil Moisture Samplers, 'kunst-
worteis') en een vacuümbuisje (Vacuette) een monster van het bodemvocht te nemen 
en hieraan de EC te meten. De 'kunstworteis' zijn hiertoe op een hoogte van ongeveer 
eenderde van de totale pothoogte horizontaal in het substraat (de pot) gestoken. De 
ECb.v. is een gemiddelde van drie monsters (metingen) per veldje en is alleen bepaald in 
de afdelingen K5 en K6. 
Tijdens de teelt is het optreden van bruine bladpunten gevolgd door tweewekelijks een 
groep van twaalf planten per veldje te beoordelen. Het aantal en grootte van de bruine 



















Deze twee waarnemingen zijn met elkaar gecombineerd door de score (klasse) van het 
aantal bladpunten te vermenigvuldigen met de score voor de grootte. De berekende 
totaalscore (aantal x grootte) is een waarde tussen 1 en 25. 
De gewaswaarnemingen zijn gedaan aan tien potten per veldje. 
Het vers- en drooggewicht is bepaald aan de bovengrondse delen; het versgewicht per 
pot, het drooggewicht per vijf (Chrysalidocarpus) of per tien potten (Chamaedorea). 
De planthoogte is bepaald aan de langste plant per pot en is gemeten vanaf de wortel-
hals tot aan het bovenste bladpuntje (bladeren bij elkaar geknepen). 
Het aantal dode bladpunten is het aantal kiembladeren onder in de plant die geheel of 
gedeeltelijk zijn afgestorven. Bruine bladpunten zijn per pot geteld aan de kiembladeren 
en aan de overige bladeren als ze groter dan 0,2 cm waren. De lengte van de bruine 
punten is gemeten aan het middelste deel van een volgroeid blad boven in de plant. 
Voor de gewasanalyses aan het einde van een opplanting zijn jonge, volgroeide bladeren 
gebruikt. 
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Aan het einde van de teelt is per opplanting een potgrondmonster voor de 1:1,5 
volume-extractbepalingen genomen uit het onderste (tweederde) deel van de potkluit, 
het bovenste (éénderde) deel is buiten beschouwing gelaten. 
2.6 STATISTISCHE VERWERKING 
Bij Chamaedorea en Chrysalidocarpus staan meerdere planten in een pot. De resultaten 
van de metingen zijn in dit rapport per pot weergegeven. De statistische analyses zijn 
zowel per pot als per plant uitgevoerd. 
Per opplanting zijn de gegevens verwerkt met behulp van variantieanalyses. 
Met behulp van lineaire regressie is gekeken of er een verband bestaat tussen gereali-
seerd klimaat, voeding en gewassamenstelling, en eindwaarnemingen en houdbaarheid. 
Bij Chrysalidocarpus zijn de gegevens over opplantingen heen (seizoenseffect) uit-
gewerkt met zowel een ANOVA als een regressie-analyse (REML). Voor deze verwer-
king zijn alleen die opplantingen genomen waarvan de gehele teelt in de proef heeft 
gelegen. Dit zijn de opplantingen AB36, AB42, AB48, AB2 en AB8. 
Alle verschillen zijn tweezijdig getoetst op een overschrijdingskans van 5% (p < 0,05) 
met de Student-toets (t-toets). 
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GEREALISEERD KLIMAAT 
Het gerealiseerde kasklimaat, gemiddeld per periode van zes weken, gemiddeld over de 
hele proef en per opplanting staat in Bijlage 2. 
Er zijn vrijwel geen verschillen gerealiseerd in etmaaltemperatuur en in de dagtempera-
tuur (van 10-16 uur) tussen afdelingen met een lage of een hoge RV. De etmaal- en 
dagtemperaturen lagen in de winter rond de 20°C. In de zomer liep de etmaaltempera-
tuur op tot gemiddeld 23°C en de dagtemperatuur tot 26°C. De maximumtemperatuur is 
in de zomer in de afdelingen met een hoge RV ongeveer 2°C lager geweest dan in de 
afdelingen met een lage RV. In de overige periodes was er vrijwel geen verschil. 
Gemiddeld over de gehele proef was de gerealiseerde relatieve (etmaal-)luchtvochtigheid 
in de afdelingen met een hoge RV ruim 5% hoger dan bij de lage RV. Overdag waren 
deze verschillen groter en liepen op tot meer dan 10% in de zomer. Bij de behandeling 
hoge RV is de gerealiseerde RV vrijwel niet onder 40% geweest, bij de lage RV kwam 
dit (met name in voorjaar en zomer) regelmatig voor. De grootste verschillen in 
gerealiseerde relatieve luchtvochtigheid traden vooral in de zomermaanden op, in de 
winter waren de verschillen duidelijk kleiner. 
Er zijn geen verschillen in C02-concentraties gevonden tussen de twee klimaat-
behandelingen. Wel was er een seizoenseffect: in de zomer lagen de gerealiseerde 
waarden duidelijk lager dan in de wintermaanden. Deze verschillen zijn vooral aan 
verschillen in raamstand toe te schrijven. 
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RESULTATEN CHAMAEDOREA 
4.1 GEREALISEERDE VOEDING 
Het verloop van de EC van het bodemvocht (ECb.v.) tijdens de teelt staat in Figuur 1 en 
in Bijlage 3A. Vanaf ongeveer week 14 (vroege voorjaar) begon de EC sterk op te lopen. 
Dit werd vooral veroorzaakt door de behandelingen EC 2,5. Bij de opplantingen in het 
najaar en de winter bleef de EC redelijk constant. Gemiddeld over de gehele proef was 
de ECb.v. bij behandeling EC 1,2 met 1,6 mS/cm iets hoger dan de EC van de voedings-
oplossing. Bij behandeling EC 2,5 was de gemeten EC 4,5 mS/cm, duidelijk hoger dan 
de toegediende EC. De maximumwaarde kwam bij een aantal opplantingen uit op 
ongeveer 10 mS/cm. Er zijn geen duidelijke verschillen in EC-verloop gevonden tussen 
de RV-behandelingen. 
De resultaten van de potgrondanalyses staan in Bijlage 3B. De EC was bij de behande-
lingen EC 1,2 gemiddeld 0,7 mS/cm. Bij de behandelingen EC 2,5 lag de gemiddelde 
gerealiseerde EC ruim boven het maximum (1,0 mS/cm), bij de opplantingen CB8 en 
CB14 kwam de EC zelfs boven 3 mS/cm. De gerealiseerde pH was bij de behandelingen 
EC 1,2 gemiddeld over de gehele proef 6,3. Dit is iets hoger dan de maximum waarde 
van het streefgebied (pH 6,2). Bij de opplantingen CB2, CB8 en CB14 was de pH bij de 
behandelingen EC 2,5 duidelijk lager dan de streefwaarde (pH 4,9). 
De gerealiseerde K- en N03-concentraties lagen ruim boven de streefwaarden; Ca, SÜ4, 
P en de spoorelementen lagen (ruim) onder de streefwaarden. Bij Mn was er een duide-
lijk verschil tussen de twee EC-behandelingen. Bij EC 1,2 is er nagenoeg geen Mn in het 
substraat gevonden. Bij EC 2,5 was het Mn-gehalte duidelijk hoger, hoewel ook dit nog 
onder de minimum streefwaarde was. 
Er zijn geen verschillen tussen de potgrondanalyses van de behandelingen met lage of 
hoge RV gevonden. 
4.2 BRUINE BLADPUNTEN 
Tijdens de teelt van Chamaedorea kwamen zeer weinig bladpunten voor, bij een groot 
aantal opplantingen en behandelingen zijn in het geheel geen bruine bladpunten aange-
troffen. Ook uit de waarnemingen aan het einde van elke opplanting blijkt dat er zeer 
weinig bruine bladpunten in het gewas aanwezig waren (Bijlage 4B). De bladpunten 
kwamen naar verhouding het meeste voor in de behandeling met lage RV en hoge EC, 
maar de verschillen waren niet betrouwbaar. 
4.3 GEWASKLEUR 
Direct na het oppotten waren in week 36-97 (opplanting CB36) en in week 8-98 
(opplanting CB8) bladeren zichtbaar waarvan een gedeelte geheel wit was. Dit beeld 
was bij beide opplantingen bij ongeveer 1 % van de planten zichtbaar. Deze planten 
maakten vervolgens normaal (groen) blad aan, waardoor dit (schade-)beeld vrij snel niet 
meer té zien was. 
De als halfwas aangekochte opplantingen CH14 en CH26 werden gedurende de teelt 
steeds lichter van kleur, bij de eindwaarnemingen was vooral behandeling CH26 erg 
geel. Ook bij andere opplantingen was van tijd tot tijd een lichte geelverkleuring te zien. 
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Deze verkleuring trad in alle seizoenen op en vaak ook bij alle behandelingen. Soms 
bestond echter de indruk dat de bladkleur bij EC 1,2 nog iets geler was dan bij EC 2,5. 
4.4 GEWASGROEI 
Een aantal kenmerken van het uitgangsmateriaal staat weergegeven in Bijlage 4A. Het 
aantal planten per pot was bij de opplantingen in de winter (CB42, CB48 en CB2) wat 
lager dan bij de overige opplantingen. De plantgrootte op het moment van oppotten 
varieerde nogal gedurende de proef. Opvallend was ook het grote verschil in drogestof-
gehalte van het uitgangsmateriaal: deze varieerde van 16,6 tot 22,6%. 
De resultaten van de gewaswaarnemingen aan het einde van de teelt van de opplan-
tingen staan in Bijlage 4B. Bij het aantal planten per pot, de planthoogte en het vers-
gewicht is er vooral een EC-effect gevonden. Bij behandeling EC 2,5 waren er aan het 
einde van de teelt minder planten per pot dan bij behandeling EC 1,2 en bleef ook de 
groei (hoogte, vers- en drooggewicht) achter. Vooral bij de opplantingen CB42, CB8 en 
CB 14 waren er duidelijke verschillen. Bij opplantingen CB36, CB48 en CB2 bleven met 
name de behandelingen met lage RV en EC 2,5 achter in groei. Gemiddeld over alle 
opplantingen had deze RV/EC-combinatie ook het hoogste drogestofgehalte. 
4.5 GEWASSAMENSTELLING 
De resultaten van de gewasanalyses staan weergegeven in Bijlage 4D. 
Het drogestofgehalte van de bladeren die gebruikt zijn voor de gewasanalyses, lag rond 
29%. Het drogestofgehalte van opplanting CH21b was ongeveer 3% lager dan dat van 
de overige opplantingen. Het drogestofgehalte werd niet door RV of EC beïnvloed. 
De gehaltes K, KsaP, Ntot, Fe en vooral P en Mn waren hoger bij EC 2,5 dan bij EC 1,2. 
Het Mo-gehalte was bij EC 2,5 daarentegen steeds duidelijk lager dan bij EC 1,2. 
Er zijn geen verschillen in gewassamenstelling gevonden tussen de RV-behandelingen. 
Vergeleken met de grenzen voor gebreks- en overmaatverschijnselen, zoals deze uit 
Amerikaans onderzoek naar voren zijn gekomen (Chase & Broschat, 1992) was het S-
gehalte aan de hoge kant en waren de Zn- en Cu-gehaltes in het blad te laag. Het Mn-
gehalte was bij de meeste opplantingen te laag in de behandelingen EC 1,2. 
4.6 HOUDBAARHEID 
Direct na het beëindigen van de transportsimulatie was nooit een duidelijke, directe 
transportschade zichtbaar. Regelmatig waren er kleurverschillen te zien tussen de 
planten uit de behandelingen EC 1,2 en EC 2,5: bij de lage EC waren de bladeren veelal 
lichter groen, soms zelfs wat gelig. Deze kleurverschillen bleven gedurende de gehele 
periode in de houdbaarheidsruimte zichtbaar. 
De resultaten van de waarnemingen aan het einde van de houdbaarheidsproeven staan 
vermeld in Bijlage 5A. 
Het aantal planten per pot verschilde niet of nauwelijks per behandeling: slechts bij drie 
opplantingen was er betrouwbaar effect van de EC: bij CB36, CB48 en CB14 was het 
aantal planten per pot bij EC 1,2 hoger dan bij EC 2,5. 
Bruine bladpunten traden bij Chamaedorea slechts in zeer beperkte mate op. De bruine 
bladpunten werden na één tot twee weken na het beëindigen van de transportsimulatie 
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zichtbaar en zaten zowel op de kiembladeren als boven in de plant. Bij de meeste 
opplantingen waren er bij EC 2,5 betrouwbaar iets meer en grotere bladpunten. 
Er zijn geen betrouwbare effecten van de RV gevonden, evenmin waren er interacties 
tussen EC en RV. 
4.7 CORRELATIES 
Correlaties tussen de eindwaarnemingen en gerealiseerd klimaat, voeding en 
gewassamenstelling staan in Bijlage 6A. 
Er is een vrij hoge correlatiecoëfficiënt gevonden voor de correlatie tussen de ECb.v. en 
het aantal planten per pot (negatief gecorreleerd) en het aantal en de grootte van de 
bruine bladpunten (positief gecorreleerd). Ook bij de houdbaarheid was de correlatie 
tussen EC en bruine bladpunten zeer duidelijk aanwezig. 
Een hogere dag- en etmaaltemperatuur was duidelijk gecorreleerd met langere en 
zwaardere planten. Een hogere C02-concentratie leidde tot kleinere planten, maar deze 
hogere C02-gehaltes zijn vooral in de winter gerealiseerd (bij dichte ramen, en dus ook 
bij weinig licht). 
Er zijn geen duidelijke correlaties gevonden tussen klimaat en houdbaarheid. 
Bij de potgrondanalyses was er een correlatie tussen het aantal bruine bladpunten en de 
Ca- en Mn-gehaltes in de grond. Bij de gewasanalyses waren de K-, P- en Mn-gehaltes 
positief gecorreleerd met het aantal punten tijdens de teelt en bij de houdbaarheid. Het 
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Figuur 1 - Verloop van de ECb.v. van de verschillende Chamaedorea-opplantingen, gemiddeld 
over de behandelingen 
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RESULTATEN CHRYSALIDOCARPUS 
5.1 GEREALISEERDE VOEDING 
Het verloop van de EC van het bodemvocht (ECb.v.) tijdens de teelt staat in Figuur 2 en 
in Bijlage 3A. Vanaf ongeveer week 20 (voorjaar, begin zomer) begon de ECb.v. duidelijk 
op te lopen. Dit werd vooral veroorzaakt door de behandelingen EC 2,5. Bij de opplan-
tingen in het najaar en de winter bleef de ECb.v. redelijk constant, maar bij alle opplan-
tingen nam de ECb.v in de loop van de tijd toe, meestal geleidelijk. Gemiddeld over de 
gehele proef was de ECb.v. bij behandeling EC 1,2 met 1,9 mS/cm hoger dan de EC van 
de voedingsoplossing. Bij behandeling EC 2,5 was de gemeten ECb.v. 4,8 mS/cm, 
duidelijk hoger dan de toegediende EC. De maximumwaarde kwam bij een aantal 
opplantingen uit op ongeveer 10 mS/cm. Er zijn geen duidelijke verschillen in EC-verloop 
gevonden tussen de RV-behandelingen. 
De resultaten van de potgrondanalyses staan in Bijlage 3C. 
De gemiddeld gerealiseerde pH was bij de behandelingen EC 1,2 gemiddeld 4,5, wat 
duidelijk lager is dan de minimum streefwaarde (4,9). 
De gerealiseerde ECb.v was bij de behandelingen EC 1,2 gemiddeld 0,6 mS/cm. Dit is 
nagenoeg gelijk aan de minimum waarde van het streefgebied. Bij de behandelingen EC 
2,5 was de gerealiseerde ECb.v. gemiddeld 1,7 mS/cm, dit was ruim boven de maximum 
streefwaarde. 
De K-concentratie lag bij alle opplantingen ruim boven de streefwaarden; de concen-
traties van S04 en de spoorelementen waren lager dan de minimum streefwaarden. Het 
Mn-gehalte van het substraat was bij de twee EC-behandelingen duidelijk verschillend: 
bij behandeling EC 1,2 is nagenoeg geen Mn gevonden, bij EC 2,5 was het Mn-gehalte 
aanzienlijk hoger, maar ook nog op het minimum volgens de streefwaarden. 
Er zijn geen verschillen tussen de potgrondanalyses van de behandelingen met lage of 
hoge RV gevonden. 
5.2 BRUINE BLADPUNTEN 
Tijdens de teelt ontstonden bruine bladpunten. In Figuur 3 is van elke opplanting het 
gemiddelde verloop van de bruine bladpunten weergegeven. In een aantal periodes was 
een duidelijk toename van bruine bladpunten te zien: vooral in het najaar (vanaf week 
47) en in de zomer (vanaf week 20 en week 32). In het voorjaar (week 12 tot week 20) 
bleef het aantal bruine bladpunten redelijk stabiel op een vrij laag niveau. Bij alle opplan-
tingen duurde het twaalf tot twintig weken na opplanten voordat de eerste bruine blad-
punten tijdens de teelt zichtbaar werden. 
Als het verloop van de verschillende RV- en EC-behandelingen wordt uitgesplitst, blijken 
er grote verschillen per opplanting te bestaan. In de Figuren 4, 5 en 6 is het verloop van 
de bladpunten van de opplantingen AB36, AB48, respectievelijk AB8 weergegeven. Van 
opplanting AB36 nam het aantal bladpunten vanaf ongeveer week 50 duidelijk toe, 
vooral bij planten uit behandeling EC 2,5. Zes weken later (na week 4) nam de score 
weer af: jong blad groeide over de oudere bladeren heen en verborgen op die manier de 
bruine punten op het oudere blad. Het aantal punten op het jongere blad bleef beperkt. 
Bij opplanting AB48 nam de bladpunten toe vanaf week 18, bij opplanting AB8 vanaf 
week 32. Bij opplanting AB48 was vrijwel geen onderscheid te zien tussen de RV- en 
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EC-behandelingen, bij AB8 waren de planten uit de behandeling EC 2,5 duidelijk 
zwaarder aangetast dan uit behandeling EC 1,2. 
5.3 GEWASKLEUR 
Over het algemeen was de bladkleur van de planten goed. Slechts bij een enkele opplan-
ting was de bladkleur (licht) afwijkend. Soms betrof het een jong gewas dat net was 
opgepot waar de kleur erg licht werd (bijvoorbeeld opplanting AB32), maar dergelijke 
kleurverschillen trokken na één of twee weken weer weg. In een aantal gevallen was er 
met name in een wat ouder gewas wat bladvergeling op het oudste blad. Dit trad vooral 
op in het voorjaar (AH26, AB36 en AB42) en najaar (AB2 en AB8). 
5.4 GEWASVERDAMPING 
In de weken 39-97 tot en met 43-97 zijn metingen verricht aan het verloop van gewas-
verdamping, -temperatuur en bladdiffusie weerstand. Alle waarnemingen zijn gedaan 
tussen 11 en 15 uur. De bladtemperatuur is gemeten met een infrarood thermometer 
(Heimann KT 19.82). De bladdiffusieweerstand (een maat voor de mate van opening 
van de huidmondjes) is gemeten met een porometer (Delta-T Devices Mk3). Opzet en 
uitvoering, alsmede de resultaten van de metingen staan beschreven in een stageverslag 
(Swinkels, 1997). Hier volgen de belangrijkste conclusies. 
Bij alle metingen bleek de bladdiffusieweerstand van Chrysalidocarpus laag te zijn in 
vergelijking met metingen aan andere gewassen, waaronder Chamaedorea. De blad-
diffusieweerstand was bij de bladpunten het grootst, in het midden van het blad was 
deze lager en bij de bladbasis weer iets hoger. 
De gewastemperatuur nam af van de middennerf naar de rand van het blad. Op zonnige 
dagen was er een verschil van 0,3°C. De bladpunten hadden op zonnige dagen 
gemiddeld een 0,5°C lagere temperatuur dan het middendeel van het blad. Bij bewolkt 
weer waren de verschillen in temperatuur gemiddeld 0,4°C. Er zijn geen verschillen 
gevonden tussen de afdelingen met lage of hoge relatieve luchtvochtigheid, ondanks dat 
de actuele relatieve luchtvochtigheid op dat moment wel duidelijk verschillend was 
(>15%). 
Gewasverdamping is gedurende twee weken gemeten door weging van planten inclusief 
pot, met of zonder afdekking van substraat. De verschillen in verdamping waren echter 
te klein om er conclusies aan te verbinden. 
5.5 GEWASGROEI 
Een aantal kenmerken van het uitgangsmateriaal staat weergegeven in Bijlage 4A. Het 
aantal planten per pot was bij de opplanting AB48 lager dan bij de overige opplantingen. 
De plantgrootte op het moment van oppotten was gedurende de proef redelijk constant, 
alleen van opplanting AB14 waren de planten duidelijk kleiner op het moment van 
oppotten. Het drogestofgehalte van het uitgangsmateriaal varieerde weinig. 
De resultaten van de gewaswaarnemingen aan het einde van de opplantingen staan in 
Bijlage 4C. 
Het aantal planten per pot aan het einde van de teelt hing duidelijk samen met de EC: bij 
behandeling EC 2,5 waren dit er minder dan bij EC 1,2. Bij de opplantingen die als half-
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was planten zijn gestart en bij de jongste planten waren er aan het einde van de proef 
(nog) geen verschillen. 
Bij de planthoogte zijn geen grote verschillen ontstaan door de RV- en EC- behande-
lingen. Gemiddeld over alle opplantingen waren de planten uit de behandelingen EC 2,5 
ruim 2 cm groter dan uit de behandelingen EC 1,2, maar deze verschillen waren niet 
betrouwbaar. 
Er was een duidelijk EC-effect bij het versgewicht: bij EC 2,5 hadden de planten een 
lager gewicht. Aangezien het drooggewicht nauwelijks verschilde, was het drogestof-
gehalte bij EC 2,5 hoger dan bij EC 1,2. 
Aan het einde van de teelt was het zeer duidelijk dat een hoge EC tot meer en grotere 
bruine punten leidde. Ook was er een klein effect van de RV: bij een lage RV waren er 
iets meer en grotere punten. 
Ook uit de analyse van seizoenseffecten blijkt dat effect van EC het meest duidelijk is 
en dat verder het niveau per proef zeer verschillend is. 
5.6 GEWASSAMENSTELLING 
De resultaten van de gewasanalyses staan weergegeven in Bijlage 4E. 
Het drogestofgehalte van de bladeren die gebruikt zijn voor de gewasanalyses, lag rond 
28%. Het drogestofgehalte van opplanting AH 14b was ongeveer 3% lager dan dat van 
de overige opplantingen. Van bladeren van de behandelingen EC 2,5 was het 
drogestofgehalte gemiddeld bijna 2% hoger dan van de behandelingen EC 1,2. 
Van K, Ksap, Fe en Mn waren de gehaltes bij EC 2,5 over het algemeen duidelijk hoger 
dan bij EC 1,2. Ook bij Ca was deze trend waarneembaar. Het Mg- en Stot-gehalte was 
bij de meeste opplantingen bij de behandelingen EC 2,5 beduidend lager dan bij EC 1,2. 
Bij de meeste waarnemingen lag het Mo-gehalte onder de detectiegrens. De enkele keer 
dat het Mo-gehalte wel te meten was betrof het planten die bij EC 1,2 waren geteeld. 
Er zijn geen verschillen in gewassamenstelling gevonden tussen de RV-behandelingen. 
De gehaltes K, Ksap, Ca, Ntot en Fe waren bij veruit de meeste waarnemingen hoger dan 
de maximum richtwaarden volgens De Kreij et al. (1992), het Zn-gehalte was duidelijk 
lager dan de minimum richtwaarde. Mg was bij EC 1,2 lager dan de minimum 
richtwaarden. Alleen in de eerste opplanting (AH 14b) waren er voor Mg geen EC-
verschillen en was het Mg-gehalte hoger dan de maximum richtwaarde. 
Vergeleken met de grenzen voor gebreks- en overmaatverschijnselen, zoals deze uit 
Amerikaans onderzoek naar voren zijn gekomen (Chase & Broschat, 1992) was het Cu-
gehalte in het blad te laag. 
5.7 HOUDBAARHEID 
Direct na het beëindigen van de transportsimulatie was nooit een duidelijke, directe 
transportschade zichtbaar. Afhankelijk van de behandeling werden één dag later lichtere 
plekken aan het uiteinde van het blad zichtbaar, na ongeveer drie tot zeven dagen 
werden dit bruine bladpunten. 
De resultaten van de waarnemingen aan het einde van de houdbaarheidsproeven staan 
vermeld in Bijlage 5B. 
Het aantal planten per pot was bij de behandelingen EC 2,5 betrouwbaar lager dan bij 
EC 1,2, behalve bij de eerste opplanting (AH14a). Het aantal bruine bladpunten op de 
bladeren van de kiemplanten was bij de eerste vijf opplantingen niet betrouwbaar 
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verschillend, bij de laatste vier opplantingen was er een duidelijk EC-effect: bij de hoge 
EC waren er meer bladpunten. Ook voor het aantal en de grootte van de bladpunten 
boven in de plant was er bij de meeste opplantingen een betrouwbaar effect: bij EC 2,5 
waren er meer en grotere bladpunten aan het einde van de houdbaarheidsproeven dan 
bij behandeling EC 1,2. Alleen bij de opplantingen AH14a, AH26a en AB36 was het 
aantal bruine bladpunten niet betrouwbaar verschillend, de grootte van de punten 
daarentegen weer wel. 
Er zijn geen betrouwbare effecten van de RV gevonden, evenmin waren er interacties 
tussen EC en RV. 
5.8 CORRELATIES 
Correlaties tussen de eindwaarnemingen en gerealiseerd klimaat, voeding en gewas-
samenstelling staan in Bijlage 6B. 
Er is een vrij hoge correlatiecoëfficiënt gevonden voor de correlatie tussen de gemid-
delde ECb.v. en het aantal bruine bladpunten op kiembladeren tijdens de houdbaarheids-
proef (positief gecorreleerd). Tussen EC en teeltwaarnemingen zijn geen duidelijke 
correlaties gevonden. 
Een hogere dag- en etmaaltemperatuur en etmaal-RV was duidelijk gecorreleerd met 
langere en zwaardere planten. 
Een hogere C02-concentratie leidde tot kleinere en lichtere planten, maar deze hogere 
C02-gehaltes zijn vooral in de winter gerealiseerd (bij dichte ramen, en dus ook bij 
weinig licht). 
Er zijn weinig correlaties gevonden tussen klimaat en houdbaarheid: alleen de tempe-
ratuur vertoonde een positieve correlatie met het aantal bruine bladpunten. 
Bij de potgrondanalyses was er een duidelijke (negatieve) correlatie tussen het aantal 
aangetaste kiembladeren en de pH. Bij de gewasanalyses was een hoger P- en Mn-
gehalte positief gecorreleerd met het aantal punten op kiemplanten tijdens de teelt en bij 
de houdbaarheid. De Fe- en Mn-gehaltes vertoonden een positieve correlatie met het 
aantal en de grootte van de bladpunten tijdens de houdbaarheid, bij Mg was er een 
negatieve correlatie. 
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Figuur 2 - Verloop van de ECb.v. van de verschillende Chrysalidocarpus-opplantingen, 
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Figuur 3 - Verloop van het aantal x grootte bruine bladpunten tijdens de teelt van de 
verschillende Chrysalidocarpus-opplantingen, gemiddeld over de behandelingen 
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Figuur 4 - Verloop van het aantal x grootte bruine bladpunten tijdens de teelt van 
opplanting AB36 
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Figuur 5 - Verloop van het aantal x grootte bruine bladpunten tijdens de teelt van 
opplanting AB48 
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De metingen en waarnemingen zijn per pot uitgevoerd. Daarnaast is ook steeds het 
aantal planten per pot geteld. Hierdoor is het mogelijk de waarnemingen ook per plant 
uit te drukken. Het aantal planten per pot varieerde per opplanting en zou van invloed 
kunnen zijn op de resultaten. Statistische analyse is dan ook zowel per plant als per pot 
uitgevoerd. De verwerking van de gegevens leidde echter in beide gevallen tot vrijwel 
dezelfde resultaten. In een aantal gevallen waren de verschillen bij verwerking per pot 
wel, en bij verwerking per plant niet betrouwbaar (of omgekeerd), maar in alle gevallen 
was de richting van de verschillen (trend) gelijk. In dit rapport is gekozen voor de 
verwerking en weergave van de gegevens per pot. 
Er bleek bij beide gewassen een vrij sterke correlatie te bestaan tussen CCh-gehalte en 
groei: bij meer CO2 zou er minder groei zijn. Dit effect moet waarschijnlijk worden 
toegeschreven aan de lichthoeveelheid. Bij de uitwerking van de klimaatgegevens bleek 
namelijk dat er een (negatieve) correlatie was tussen CCh-gehalte en lichthoeveelheid 
(intensiteit en daglengte). Dit is veroorzaakt door de wijze van toedienen. Een hoge CO2-
concentratie is vooral in de winter gerealiseerd. In de zomer stond de luchting vaker 
open, waardoor op dat moment CO2 is gedoseerd tot de buitenwaarde. Over het effect 
van licht en CO2 op groei en bruine bladpunten kan met de gehanteerde proefopzet en 
de gebruikte klimaatinstellingen dan ook geen uitspraak worden gedaan. 
Bij het opzetten van de proef is uitgegaan van de Bemestingsadviesbasis uit 1993. De 
EC-waarden 1,2 en 2,5 mS/cm zijn gebaseerd op het minimum en het maximum van de 
geadviseerde EC voor Chrysalidocarpus. Inmiddels is een nieuwe uitgave van de 
Bemestingsadviesbasis verschenen (Straver et al., 1999). Hierin zijn voor de twee 
gebruikte gewassen een aantal wijzigingen doorgevoerd. 
Chamaedorea viel in gewasgroep 2.2.4 en is nu ondergebracht in gewasgroep 2.1.3. 
Hierdoor zijn er een aantal kleine wijzigingen in het geadviseerde voedingsschema 
gekomen. Voor de proef zijn deze wijzigingen niet van belang, daar het schema voor 
Chrysalidocarpus is aangehouden. Overigens zijn de resultaten van de analyses van 
Chamaedorea-grondmonsters wel vergeleken met de meest recente streefcijfers voor 
Chamaedorea. 
Ook Chrysalidocarpus valt nu in een andere gewasgroep (was 3.2.4, nu 10.2.3). De 
verhouding van de voedingselementen is in het nieuwe schema niet gewijzigd. De 
belangrijkste verschillen: de pH-klasse is gewijzigd (het geadviseerde gebied is van 5,2-
6,0 teruggebracht naar 4,9-5,7) en de maximum EC van de voedingsoplossing is 
teruggebracht van 2,5 naar 1,6 mS/cm. Uit de proef is gebleken dat een EC van 2,5 
mS/cm inderdaad grote kans geeft op schade (bladpunten). 
De als halfwas aangekochte Chamaedorea vertoonden gaandeweg de proef een steeds 
meer verslechterende bladkleur. De oorzaak van deze bladvergeling is waarschijnlijk de 
potgrond geweest: deze was niet geschikt voor eb/vloed. Het substraat bleef erg lang 
nat en slibde helemaal dicht. Hierdoor bleven groei en wortel kwaliteit sterk achter. Ook 
bij andere opplantingen is geelverkleuring waargenomen. Er ontstond discussie over de 
vraag of het lichtniveau dan wel de voeding (EC) de belangrijkste veroorzaker was van 
deze vergeling. Voor beide mogelijkheden zijn aanwijzingen gevonden. Om hier meer 
duidelijkheid over te verkrijgen is inmiddels vervolgonderzoek met Chamaedorea gestart. 
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Bij Chamaedorea zijn tijdens de proef vrijwel geen bruine bladpunten gevonden. Het 
aantal was zo laag, dat behalve voor de tabel met correlaties geen verdere statistische 
analyses zijn uitgevoerd. 
De planten zijn gemiddeld erg lang in de proef blijven staan. Gezien de pot/plant-
verhouding hadden bij veel opplantingen de planten eerder beoordeeld kunnen worden. 
Zoals planten nu zijn afgeleverd, hadden ze bij meeste opplantingen een lichte keur-
bemerking voor de pot/plant-verhouding: de planten waren enigszins te lang volgens de 
productspecificatie Chamaedorea (VBN, 1998). Zeer waarschijnlijk heeft dit voor groei, 
bladkleur en aantal bruine bladpunten geen grote negatieve invloed gehad. De wortel-
kwaliteit was in het algemeen goed en de planten kregen voldoende voeding. Ook 
Chrysalidocarpus-planten bleven vaak langer in de proef dan strikt nood-zakelijk. Door 
vooraf een min of meer 'vaste' teeltperiode te kiezen is bij sommige opplantingen het 
gewas aan het einde van de teelt goed (winter), andere keren is de teelt te lang 
geweest (voorjaar en zomer). Voor de pot/plant-verhouding zouden de planten 
(afhankelijk van de opplanting) geen, een lichte of zware keurbemerking volgens 
productspecificatie Chrysalidocarpus krijgen (VBN, 1998). 
Bij Chrysalidocarpus kwamen er aan het einde van de teelt steeds meer bruine blad-
punten. Gezien de hoeveelheid aangeboden voeding en wortelkwaliteit (goed) sterkt dit 
de gedachte dat bruine punten (mede) door de leeftijd van het gewas ontstaan. Dit idee 
komt overeen met wat in praktijk wordt waargenomen: oudere Chrysalidocarpus-planten 
worden steeds gevoeliger voor bladpunten. 
Uit de gewasanalyse bleek dat de gevonden Zn-, Cu- en Mn-gehaltes bij Chamaedorea 
te laag waren volgens Amerikaans onderzoek (Chase & Broschat, 1992). Desondanks 
zijn er bij Chamaedorea geen verschijnselen waargenomen die volgens Chase en 
Broschat bij gebrek van de betreffende elementen optreden. Ook bij Chrysalidocarpus 
leidde het lage Cu-gehalte in het blad niet tot schade. Cu-gebrek wordt omschreven als 
necrotische bladranden en klein blijvende jonge bladeren. Bij Chrysalidocarpus trad de 
bladschade vooral op aan de punten, niet zozeer aan de bladranden en de jonge 
bladeren groeiden normaal uit, ook als ze waren aangetast met bruine bladpunten. De 
waargenomen schade (bladpunten) is niet toe te schrijven aan gebreks- of overmaat-
verschijnselen van één bepaald element. 
Gemeten en gemiddeld over een heel jaar zijn de gerealiseerde klimaatverschillen niet 
erg groot, maar vooral in voorjaar en zomer waren er wel duidelijke verschillen. In de 
afdelingen met de hoge RV was de gerealiseerde RV overdag duidelijk hoger en waren 
de maximum temperaturen duidelijk lager dan in de afdelingen met een lage RV. Uit de 
resultaten van de groeimetingen blijkt dat de palmen nauwelijks reageren op deze 
klimaatverschillen. Deze resultaten komen overeen met de conclusie uit eerder 
onderzoek met palmen in een proef met zomerklimaat (Mulderij, 1997). Ook uit de 
oriënterende verdampingsmetingen zijn nauwelijks verschillen in gewasreactie naar 
voren gekomen. Blijkbaar reageren palmen niet erg sterk op dergelijke (kleine?) klimaat-
verschillen. 
Tijdens de houdbaarheidsproeven stonden er bij de hoge EC minder planten per pot dan 
bij de lage EC. Dit is deels veroorzaakt doordat er tijdens teelt een EC-effect was: bij de 
hoge EC zijn meer planten uitgevallen. Aan het einde van de teeltproef zijn de planten 
'schoongemaakt': bladeren met bruine bladpunten en soms ook hele planten zijn uit de 
pot verwijderd. Toch verklaren deze teeltverschillen nog niet alles: ook tijdens de 
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houdbaarheidsproeven zijn nog planten uitgevallen. Uitval is niet geregistreerd, alleen 
het aantal goede planten is op het moment van een waarneming geteld. 
Er zijn geen effecten van het klimaat gevonden. Dit lijkt in tegenstelling te zijn met 
andere (groene) potplanten, waar dit wel optreedt, bijvoorbeeld Ficus. 
Het effect van EC werkt wel door in de naoogstfase: de voeding blijft in de pot zitten. 
Bij Chamaedorea was er een verband tussen het aantal punten en de EC, ondanks dat 
het niveau van de aantasting zeer laag was. Bij Chrysalidocarpus was de EC vooral 
gecorreleerd met bruine bladpunten onder in de plant. Uit de regressieanalyses blijkt dat 
er ook een duidelijk EC-effect is op aantal en grootte van de punten boven in de plant. 
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7. CONCLUSIES 
Bij Chamaedorea zijn zowel tijdens de teelt als na een transportsimulatie weinig tot geen 
bruine bladpunten gevonden. Wel waren gedurende de proef regelmatig kleurverschillen 
zichtbaar: van donkergroen blad tot zeer lichtgroen, bijna geel. Deze kleurverschillen 
waren soms op één moment in de kas te zien. Om de vraag te beantwoorden waarom 
deze ongewenste bladvergeling optrad, is vervolgonderzoek gestart. 
Bij Chrysalidocarpus ontstonden regelmatig bruine bladpunten, zowel tijdens de teelt als 
na transport. De meeste bladpunten ontstonden in de winter en in de zomer, vooral bij 
wat oudere planten. Het aantal bruine bladpunten onder in de plant (op het oude blad) 
nam duidelijk toe door een lage relatieve luchtvochtigheid en door een hoge EC. Boven 
in de plant (jong blad) werden de verschillen vooral door de EC veroorzaakt: bij de hoge 
EC waren er duidelijk meer en grotere bruine bladpunten dan bij de lage EC. 
De groei van Chrysalidocarpus (planthoogte, versgewicht) was aan het eind van de teelt 
niet beïnvloed door verschillen in klimaat. Bij de lage EC waren de planten iets groter en 
zwaarder dan bij de hoge EC. 
Er is geen duidelijk verband gevonden tussen de mate van aantasting en de samen-
stelling van de voedingsoplossing en het gewas. Er zijn geen duidelijke aanwijzingen dat 
de bladpunten door een gebrek of overmaat van één bepaald voedingselement worden 
veroorzaakt. 
Bij Chrysalidocarpus ontstonden in de naoogstfase (één of twee weken na het beëin-
digen van een transportsimulatie) weer nieuwe bruine bladpunten, zowel onder als 
boven in de plant. Ook hier werd de mate waarin dit gebeurde vooral door de EC 
bepaald: bij de hoge EC was het probleem aanzienlijk erger dan bij de lage EC. Er is 
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BIJLAGE 1 Proefopzet 
Overzicht opplantingen; aantal weken = aantal weken na oppotten, bij halfwas planten is 




























































































































































B - Lotingsschema; de cursief weergegeven opplantingen zijn na de eindwaameming(en) van 
de eerste opplantingen op de tafels geplaatst 
K 5 - lage RV (12 g/kg) 
EC 1.2 EC 2,5 
K6 - hoge RV (4 g/kg) 
EC 2,5 EC 1,2 
AB42/AB48 
AH14 - AB2/AB8 
AB36 - AB26/AB32 
AH26 - AB14/AB20 
CB36 
CB42/CB48 - CB26/CB32 
CH26 - CB14/CB20 
CH21 - CB2/CB8 
AH26 - AB14/AB20 
AB42/AB48 
AH14 -AB2/AB8 
AB36 - AB26/AB32 
CH26 - CB14/CB20 
CB36 
CH21 - CB2/CB8 
CB42/CB48 - CB26/CB32 
AB42/AB48 
AB36 - AB26/AB32 
AH 14 - AB2/AB8 
AH26 - AB14/AB20 
CH21 - CB2/CB8 
CH26 - CB14/CB20 
CB36 
CB42/CB48 - CB26/CB32 
AB36 - -4ß2e/4S32 
AH26 - ,4574/4020 
AB42/AB48 
A H 1 4 - / l ß 2 / 4 ß S 
CB42/CB48 - CB26/CB32 
CH21 - CB2/CB8 
CB36 
CH26 - CB14/CB20 
AB36 - ,4ß26/4ß32 
A H 1 4 - » ß 2 / 4 ß S 
AB42/AB48 
AH26 - AB14/AB20 
CB36 
CH21 - CB2/CB8 
CH26 - CB14/CB20 
CB42/CB48 - CB26/CB32 
AB36 - AB26/AB32 
AH26 - AB J4/AB20 
AB42/AB48 
AH14- / lS2/ /4ßa 
CB36 
CH26 - CB14/CB20 
CB42/CB48 - CB26/CB32 
CH21 - CB2/CB8 
A H 2 6 - AB 14/AB20 
AH 14 - AB2/AB8 
AB36 - /If l26/4ß32 
AB42/AB48 
CH26 - CB14/CB20 
CB36 
CB42/CB48 - CB26/CB32 
CH21 - CB2/CB8 
AB42/AB48 
AH26 - AB14/AB20 
k\\\* - AB2/AB8 
AB36 - /1S26/4S32 
CH21 - CB2/CB8 
CB36 
CH26 - CB14/CB20 
CB42/CB48 - CB26/CB32 
EC 2,5 EC 1,2 
K14 - hoge RV (4 g/kg) 
EC 1,2 EC 2,5 
K15- lage RV (12 (g/kg) 
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BIJLAGE 2 Gerealiseerd klimaat 
Gerealiseerd klimaat; gemiddeld over zeven (periode 1 ) of zes weken (periode 2 tot en 
met 10) en over gehele proef (gem); dag = daggemiddelde van 10-16 uur; 













36-97 - 42-97 
43-97 - 48-97 
49-97 - 02-98 
03-98 - 08-98 
09-98 - 14-98 
15 -98 -20 -98 
21-98 - 26-98 
27-98 - 32-98 
33-98 - 38-98 
39-98 - 44-98 













36-97 - 42-97 
43-97 - 48-97 
49-97 - 02-98 
03-98 - 08-98 
09-98 - 14-98 
15-98 - 20-98 
21-98 - 26-98 
27-98 - 32-98 
33-98 - 38-98 
39-98 - 44-98 






































































































































































B - Gerealiseerd klimaat per opplanting; dag 
min = minimum; max = maximum 
= daggemiddelde van 10-16 uur; 
opplantlngen 
CH21a AH14a 












































































































































































































































































































BIJLAGE 3 Gerealiseerde voeding 
Gerealiseerde ECt>.v. in mS/cm; gem = gemiddeld over gehele teelt; min, max 





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































Chamaedorea; potgrondanalyses (1:1,5 volume-extract); gecorrigeerd voor EC met 
behulp van EC(c); EC in mS/cm; hoofdelementen (NH4, K, Ca, Mg, NO3, SO4 en P) in 
mmol/l; spoorelementen (Fe, Mn, Zn, B en Cu) in \imo\/\; gem = gemiddeld over alle 
opplantingen; streef = streefwaarde volgens Straver et al., 1999; L, H = onder-, 
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C - Chrysalidocarpus; potgrondanalyses (1:1,5 volume-extract); gecorrigeerd voor EC met 
behulp van EC(c); EC in mS/cm; hoofdelementen (NH4, K, Ca, Mg, NO3, SO4 en P) in 
mmol/l; spoorelementen (Fe, Mn, Zn, B en Cu) in nmol/l; gem = gemiddeld over alle 
opplantingen; streef = streefwaarde volgens Straver et al., 1999; L, H = onder-, 
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BIJLAGE 4 Gewaswaarnemingen 




















































































































































B - Chamaedorea; waarnemingen einde teelt; aantal = aantal planten per pot; hoogte in cm; 
vg = versgewicht per pot (g); dg = drooggewicht per pot (g); ds = drogestofgehalte 
(%); punt = aantal bruine bladpunten per pot; grootte = grootte bruine bladpunten 
(mm); p*g/a = punt*grootte/aantal 
RV EC aantal hoogte yg dg ds punt grootte p*g/a 
CH21a laag 1,2 22,6 44,6 30,4 65,5 21,5 1,3 0,5 0,03 
laag 2,5 19,8 40,9 25,9 58,1 22,5 1,1 0,7 0,04 
hoog 1,2 17,6 41,3 25,3 54,7 21,7 0,4 0,3 0,01 
hoog 2,5 19,1 40,3 23,5 53,5 22,8 1,0 0,3 0,02 
~CH2Ïb laag ï . 2 20*9 44,8 32,3 66,7 20,6 2,2 1~,Ö "Ö.TÏ 
laag 2,5 19,5 44,7 28,5 62,7 22,0 2,2 0,8 0,09 
hoog 1,2 17,6 43,2 28,1 59,3 21,1 0,9 0,5 0,03 
. . . .hoog 2,5 15,6 43,5 27,4 61,1 22,3 1,0 0,5 0,03 
CH26 laag ï . 2 ïé,"é 37,3 22,2 47,8 21,6 0,6 Ö,Ï "Ó,"ÓÖ" 
laag 2,5 15,5 35,5 19,3 45,3 23,5 0,5 0,2 0,01 
hoog 1,2 16,2 38,0 19,5 43,6 22,4 0,2 0,1 0,00 
hoog 2,5. .1.6,5 35,6 18,6 43,8 23,5 0,8. 0,6 0,03 
CB36 laag 1,2 ï é , 5 44,5 31,2 70,3 22,5 0,4 Ö , ~ 2 " Ó , Ó Ö 
laag 2,5 12,3 39,1 24,3 64,1 26,2 0,8 0,4 0,03 
hoog 1,2 17,2 45,8 32,9 68,5 20,9 0,2 0,1 0,00 
hoog 2,5 14,5 42,2 25,5 59,4 23,4 0,0 0,0 0,00 
CB42""""" laag Ï . 2 Ï 5 . 4 33,6 22,6 5Ö",8 22,5 Ó",Ö" Ö,Ö 'Ó'.ÓÖ 
laag 2,5 12,9 31,9 16,8 40,6 24,1 0,0 0,0 0,00 
hoog 1,2 17,4 34,7 21,9 49,3 22,5 0,0 0,0 0,00 
hoog 2,5 13,8 33,6 20,1 48,8 24,3 0,0 0,0 0,00 
~CB48 laag ï . 2 Ï 5 . 9 40,5 25,1 53,5 21,3 Ö",Ö" Ö,Ö 'Ö'.ÖÖ 
laag 2,5 15,0 37,8 22,0 49,9 22,7 2,3 0,6 0,09 
hoog 1,2 15,4 42,4 25,8 56,6 21,9 0,0 0,0 0,00 
hoog 2,5. .1.5,3 40,0 22,2 49,5 22,3 0,5 0,3 0,01 
CB2 laag ï . 2 Ïé,~9 48,2 31,6 68,7 21,7 Ö~7~ 0,4 "Ö,Ö2 
laag 2,5 14,9 43,0 24,1 55,6 23,1 9,4 1,7 1,07 
hoog 1,2 16,5 47,2 28,9 63,5 22,1 2,7 0,6 0,10 
...hoog 2,5. .16,6 48,5 28,5 63,0 22,2 1,0 0,4 0,02 
"CB8 laag ï . 2 Ï5,~2 52,"l 3 9 . 7 " " Ó~,3 "Ó,ï "Ó,"ÓÖ" 
laag 2,5 10,7 46,3 32,2 7,4 1,3 0,90 
hoog 1,2 16,6 55,0 46,1 0,9 0,3 0,02 
hoog 2,5. .1.4,6 47.,4 34,3 4,0 1,3 0,36 
CBÎ4 laag ï . 2 22,"é 54,1 5 4 , 4 " " ~ ÏÓÏ ,5 Ï 8 . 7 Ô~,Ô~ Ö,Ö "Ó,ÓÖ 
laag 2,5 18,0 47,8 41,8 84,3 20,2 1,9 0,6 0,06 
hoog 1,2 20,3 58,0 48,5 89,6 18,5 0,1 0,1 0,00 
hoog 2,5 19,3 47,5 45,8 94,1 20,5 1,2 1,0 0,06 
~CB20' laag ï . 2 ï l " Ó 47,5 42,4 Ô",Ô~ Ö,Ö Ö,~ÓÖ" 
laag 2,5 20,8 45,1 38,9 0,4 0,2 0,00 
hoog 1,2 16,7 49,3 38,3 0,0 0,0 0,00 
hoog 2,5 18,1 43,5 37,7 0,2 0,0 0,00 
CB26 laag ï . 2 Ï7,~8 33,8 25,2 Ö",Ö" Ö,Ö Ö'ÓÖ" 
laag 2,5 17,8 32,4 20,9 0,0 0,0 0,00 
hoog 1,2 16,7 37,0 23,6 0,0 0,0 0,00 
hoog 2,5 17,3 33,4 22,5 0,0 0,0 0,00 
CB32 laag ï , 2 Ï7,"é 22,4 Ï4,"ï Ö",Ö' Ö,Ö Ö,ÖÖ" 
laag 2,5 17,7 23,1 15,0 0,0 0,0 0,00 
hoog 1,2 17,8 23,6 15,2 0,0 0,0 0,00 
















































































Chrysalidocarpus; waarnemingen einde teelt; aantal = aantal planten per pot; hoogte in 
cm; vg = versgewicht per pot (g); dg = drooggewicht per pot (g); ds = drogestof-
gehalte (%); kiem = aantal kiembladeren met bruine bladpunten; punt = aantal bruine 
bladpunten per pot; grootte = grootte bruine bladpunten (mm); p*g/a = 
punt*grootte/aantal 
RV EC aantal hoogte vg dg ds kiem punt grootte p*g/a 
AH14a laag 1,2 22,9 80 100,9 20,6 20,4 1,8 13,4 13 7,6 
laag 2,5 23,8 76 102,0 22,2 21,8 4,0 17,8 19 14,2 
hoog 1,2 24,0 78 103,1 20,5 19,9 1,7 14,3 15 8,9 
hoog 2,5 25,4 75 90,9 19,2 21,1 2,7 10,9 12 5,1 
'AHÏ4b "laag ï.2 22,3 7 9 " " i 12,4 """22^3 19,8 9 , 4 " " "Ï5,Ö 13 8/7" 
laag 2,5 21,7 81 108,8 22,9 21,0 13,3 14,6 22 14,8 
hoog 1,2 24,1 85 127,2 25,4 20,0 9,3 9,9 9 3,7 
hooft 2,5 .20,1. . 80 110.7 22,6 . . . . 20 ,4 . . . .12,5 _ 13,4 28 .....1.8,7 
ÀH26a "laag ï.2 16,1 62 7Ö.8 15,2 2 Ï .5 11,Ö " " " 5 , 4 " " ö " " " 1,7 
laag 2,5 14,7 61 66,9 15,0 22,5 15,6 7,5 8 4,1 
hoog 1,2 15,5 60 64,1 13,4 20,9 10,8 4,8 8 2,5 
hoog 2,5 14,4 58 5.9,3 13,4 23,0 12,6 7,4 10 5 ,1 . 
ÄH26b "laag ï.2 Î 7 . Ï 68 8Ö.7 18^0 "22Ï2" 12,2 6,9 12 4,8 
laag 2,5 13,4 69 75,5 18,2 24,1 14,8 6,5 10 4,9 
hoog 1,2 14,9 66 74,6 16,2 21,8 8,6 6,3 8 3,4 
hooÄ 2,5 14,9 68 ...7.5,6 1 8 , 2 . . . 2 4 , 1 . . . . 1 8 , 2 . 4,8 6 1,9. 
ÄB36 "laag ï.2 15,7 69 77.2 l'è'è 2 Ï .5 20,8 " ""5,9 6 2,3" 
laag 2,5 13,9 66 69,9 17,1 24,4 27,3 4,9 5 1,8 
hoog 1,2 16,5 67 80,8 17,1 21,2 20,1 5,8 5 1,8 
. . . . h o o f t ? - 5 12,6. 68 62.7 14,8 ..2.3,6 25,2 5,8 6. .2,8 
ÄB42 "laag ï.2 22,5 ëè 79,9 17 J 2 Ï .3 2,7 8,5 9 3,4" 
laag 2,5 18,5 63 69,0 16,2 23,4 13,3 7,7 8 3,3 
hoog 1,2 22,6 73 82,4 17,1 20,8 3,0 5,0 5 1,1 
hoog... . 2,5 19,4 68 75,9 17,8 23,4 9 ,1 . . 7,4 9 3,4 
ÄB48 "laag ï.2 19,4 74 76 . Ï 17 J 'ïi'.i 3 ,3" " Ï 2 , 2 7 4,4" 
laag 2,5 15,3 70 67,2 16,5 24,5 12,7 12,8 12 10,0 
hoog 1,2 19,4 76 77,3 18,6 24,2 4,3 14,1 10 7,3 
hooft 2,5 14,9 73 69,6 17,1 24,5 10,9 14,0 12 11,3 
ÄB2 "laag" "ï.2 29,3 "ëè 118,8 Î7 .3 " " " é . Ö " 9 'ï.i 
laag 2,5 23,5 81 98,9 25,1 8,9 9 3,4 
hoog 1,2 29,1 85 136,7 9,6 6,0 6 1,2 
hooft 2,5 23,3 79 109,1 18,9 10,2 11 4,8 
ÄB8 ïa'ag ï.2 23,6 8 9 " J30 ,7 " " 2 6 ^ 7 20,5 7",9 6 , 8 ' " 8 2,"i" 
laag 2,5 20,0 86 129,0 28,4 22,0 17,8 12,9 41 26,4 
hoog 1,2 22,5 92 136,2 27,8 20,4 4,8 7,8 6 2,1 
hooft 2,5 19,2 87 116,0 25,4 21,9 12,4 10,7 29 16,2 
ÄB14 "laag ï.2 24,2 81 " "ÏÏÖ.Ö 5,8" " i j " 4 "0,5 
laag 2.5 18,1 76 83,0 12,4 7,0 23 8,9 
hoog 1,2 25,6 79 107,0 3,0 2,3 4 0,4 
hooft 2,5 22,3 74 102,1 13,4 6,4 26 7,5 
ÄB2Ö " "laag ï.2 25,5 62 90,2 1,6 1,5 2 "0,1 
laag 2,5 21,1 61 89,8 14,4 2,2 2 0,2 
hoog 1,2 24,2 62 91,6 1,3 1,0 1 0,0 
hooft 2,5 21,5 58 79,4 9 ,1 . . 2,2 2 0,2 
ÄB26 "laag ï.2 19,9 51 53,3 0,2 " " Ö,Ö " Ô" Ö,Ó 
laag 2,5 19,9 49 54,1 1,2 0,0 0 0,0 
hoog 1,2 20,9 50 54,8 0,1 0,0 0 0,0 
hoog 2,5 20,1 50 56,0 1,3 0,0 0 0,0 
'ÄB32 "laag" ï.2 23,7 45 36.5 Ó",Ö" Ö,Ö Ö" "Ó,"Ó" 
laag 2,5 22,2 44 36,0 0,1 0,0 0 0,0 
hoog 1,2 22,2 46 38,7 0,1 0,0 0 0,0 
























































































D - Gewasanalyses Chamaedorea; waarnemingen einde teelt; %ds = percentage drogestof; 
gehaltes in mmol/kg; KsaP in mmol/l; Cu en Mo in (xmol/kg; gem = gemiddeld over alle 
opplantingen; gebrek en overmaat = grenzen naar Chase & Broschat, 1992 
RV EC %ds K K..p Na Ca Mg P Nwt Sm Fe Mn Zn Cu Mo 
CH21b laag 1,2 25,5 609 209 20 239 154 92 1962 249 1,78 0,25 27 37 
laag 2,5 26,9 641 236 18 229 150 101 2050 230 1,92 0,23 26 19 
hoog 1,2 25,4 620 212 27 238 164 88 1974 261 1,63 0,36 56 65 
hoog 2,5 27,2 613. . . . 22? 23i _ 226. .150. . . . 101 2016 215 .1,79 0,3.3 . . . . .2? 26 
CH26 "laag" i,2"""28,7" " " 5 8 9 " " 2 3 / " 2 3 " ' 2 Ï 4 " " Ï 4 8 " * " 7 7 " " r 5 " l 9 " " 242 " ï , 3 1 0,18 " ï è " "53" 
laag 2,5 30,5 657 289 20 213 139 89 1683 193 2,12 0,24 15 17 
hoog 1,2 28,4 567 226 28 220 152 77 1532 247 1,38 0,30 35 90 
h o o a . . ? ' 5 30-0 6 2 0 2 6 6 34 232 142 92 1694 165 1,75 0,65 74 20 
CB36 "laag"""i,"2"""29",0""""594""""242"""26"""2"22""""97""""8Ö""i"934 "" 2 3 7 ~ T , 7 4 Ô" , Î8 " "~25" " Ï5Ö" 
laag 2,5 30,2 724 313 18 218 93 134 2046 253 2,18 0,16 23 20 
hoog 1,2 29,2 614 253 28 207 100 77 1971 222 1,58 0,17 18 181 
hoog 2,5 30,1 677 292 24 233 109 138 2115 246 2,26 0,17 28 21 
CB42 ïaag""i .2""28,8"""67Ï"""272"""^ 14 " Î 5 3 " 
laag 2,5 29,7 718 303 25 215 103 116 2046 227 1,30 1,43 0,55 34 5 
hoog 1,2 28,9 629 256 42 209 111 68 1798 247 0,48 0,38 0,54 47 184 
hoog ..2,5 29,2 . .72.7 300 ..21.. 20? 93 ... 109 2042 239 .1,23 1,29 0,29 .23 < 5 
CB48 "laag" i,2"""29,5 ""58l""243"""29 "" 182 95 """""66 "Î814""""195" 0,69""0,28 "Ö",2Ï" " 52" Î3Ï 
laag 2,5 30,0 688 295 20 192 100 135 1793 212 1,26 0,96 0,21 48 5 
hoog 1,2 36,2 525 305 31 165 97 53 1670 189 0,91 0,32 0,22 33 158 
.hoog...2,5 28,9 666 271 22 200 96 121 1900 222 1,24 0,89 0,33 ...50 8 
CB2 "laag" ï,2"""28,6"""è2Ö" "24e ""26"""2ÏÓ 95 """"83""i"962"" " 229 " " ï,48 """Ó,"éÓ"" 0,15 """42" Î84 
laag 2,5 28,4 767 304 21 235 105 184 1986 268 2,45 1,81 0,18 62 14 
hoog 1.2 28,3 600 236 34 204 102 81 1892 219 1,45 0,80 0,23 59 186 
hoog..2,5 29,3....695...:288 24 228 106 171 1957 253 2,13 1,70 0,15 58 17 
CB8 "laag" ï,2 648 2"5""""22"é 98 """93 "2bÏ5""""2i"2""ï,29"TÓÖ"""Ó",Ï8"""47""Ï05 
laag 2,5 824 25 222 99 208 2008 215 1,76 1,47 0,18 66 6 
hoog 1,2 626 28 204 103 84 2063 199 0,95 0,70 0,17 39 168 























































































































































E - Gewasanalyses Chrysalidocarpus; waarnemingen einde teelt; %ds = percentage 
drogestof; gehaltes in mmol/kg; Ksap in mmol/l; Cu en Mo in nmol/kg; gem = gemiddeld 
over alle opplantingen; min, max = minimum, maximum richtwaarde volgens De Kreij et 
al., 1992; gebrek en overmaat = grenzen naar Chase & Broschat, 1992 
RV EC %ds K K..p Na Ca Mg P N « Sm Fe Mn Zn Cu Mo 
AH14b laag 1,2 24,1 618 197 6 370 155 112 2251 124 2,88 0,24 14 < 5 
laag 2,5 25,5 757 259 5 361 148 137 2259 102 3,95 0,21 25 < 5 
hoog 1,2 24,4 604 195 10 407 158 107 2244 133 3,21 0,44 33 < 5 
hoog 2,5 25,0 694 230 11... .406 157 128 .2238 . . . 107 4,66 0 , 6 4 . . . . 47 < 5 
ÀH26b"" "laag" "1,2" 27^ 9 ""782"""3Ö2"""6""354" Ï36"""99 "Î937" TÎV" 2,46 0,30" 15 < 5 
laag 2,5 30,1 827 356 7 307 96 106 1754 68 3,13 0,24 18 < 5 
hoog 1,2 27,8 727 280 6 377 132 93 1992 101 2,79 0,39 25 < 5 
hoog 2,5 30,8 801 357 7 298 96 108 1685 72 3,34 0,32 22 < 5 
"ÀB36 laag"~l\2"~2è]è""752""27é""6""332" Ï25 9Ö"2Ö83 éë"2,49" 2,03'"Ö",38" 21 6 
laag 2,5 29,5 820 344 5 277 94 91 1912 59 2,58 2,01 0,38 27 < 5 
hoog 1,2 26,3 687 245 6 331 142 88 2031 96 2,27 1,77 0,42 24 6 
hoop 2,5 29,1 816 335 5 277 96 89 1911 58 2,32 2,10 .0,35 .35 < 5 
AB42 l a a g " " i , 2 " " 2 7 ^ 2 " " é 3 6 " " 2 3 7 " " " 3 " " 3 Ï 3 " " l 4 4 """77" Î878 8 l""V,95""Ó,65" 0^25 " " T é " < 5 
laag 2,5 29,0 818 334 4 299 89 73 1968 74 2,74 1,79 0,27 26 < 5 
hoog 1,2 27,1 632 235 8 316 146 72 1829 69 1,71 0,64 0,41 41 < 5 
hoop 2,5 29,2 761 313 5 311 90 71 1893 65 2,58 1,61 0,28 39 < 5 
AB48 l a a g " " i . 2 " " 2 8 j " 684~ " 2 6 7 " " 8 " " 3 5 l " " Ï 3 Ô " " " 7 7 " Î 8 3 5 77 "2,04""l",Öè""Ö",27 " " 5 Ï " " i Ö " 
laag 2,5 29,5 865 361 8 328 81 86 1875 40 3,19 2,13 0,30 44 < 5 
hoog 1,2 28,8 672 272 9 327 145 72 1749 72 1,96 0,80 0,29 39 7 
hoop 2,5 30,0 800 343 9 304 87 77 1880 43 2,78 1,88 0,50 70 < 5 
AB2 "laag""i.2 608 4 " " 3 6 Ö " T Ó 2 87 "1791 83 "2 f 2Ï"" i ,~7 Ï""Ó' ,28""" 47 7 
laag 2,5 787 3 319 74 89 1935 50 3,27 2,67 0,27 78 < 5 
hoog 1,2 586 5 373 125 78 1948 99 1,64 1,18 0,33 57 13 
hoog 2,5 800 4 360 67 80 1892 46 3,53 2,73 0,28 57 < 5 
gem laag 1,2 26,8 680 256 6 347 132 90 1963 
laag 2,5 28,7 812 331 5 315 97 97 1951 
hoog 1,2 26,9 651 246 7 355 141 85 1966 
hoop 2,5 28,8 779 315 7 326 99 92 1917 
"gem laag" 27]è " "7^6" " 293 " " "5" " à b T ' ï i 5 94 " ï 957" 
hoog 27,8 715 281 7 341 120 89 1941 
1,2 26,9 666 251 6 351 137 88 1964 
2,5 28,8 796 323 6 321 98 95 1934 
94 2,34 1,36 0,28 27 < 5 
66 3,14 2,15 0,28 36 < 5 
95 2,26 1,10 0,38 36 < 5 
65 3,20 2,08 0,40 45 < 5 
8Ö" " " 2,74 " " "1,7 e" "'o'.ïë' 32" " "<" 5 
80 2,73 1,59 0,39 41 < 5 
94 2,30 1,23 0,33 32 < 5 
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BIJLAGE 5 Houdbaarheid 
A - Houdbaarheid Chamaedorea; waarnemingen einde houdbaarheid ; aantal = aantal 
planten per pot; kiem = aantal kiembladeren met bruine bladpunten; punt = aantal 
bruine bladpunten per pot; grootte = grootte bruine bladpunten (mm); p*g/a = 
punt "grootte/aantal 
RV EC aantal kiem punt grootte p*g/a 
CH21a laag 1,2 1,9 1,8 0,7 
laag 2,5 2,9 1,7 1,0 
hoog 1,2 1,6 1,0 0,4 
hoog 2,5 1,7 0,9 0,4 
CH2Ïb"~ laag ï',2 18,4 2,3 2,3 V,Ö 0,13 
laag 2,5 19,7 3,6 4,5 0,9 0,21 
hoog 1,2 17,9 1,4 2,0 0,6 0,07 
hoog 2,5 16,9 3,2 2,5 0,8 0,12 
CH2è laag 1,2 Ï 6 , ï 2~ï '6,2 Ö',2 Ó",ÖÖ 
laag 2,5 14,1 4,4 0,2 0,1 0,00 
hoog 1,2 14,9 1,6 0,3 0,2 0,00 
hoog 2,5 15,0 4,0 0,0 0,0 0,00 
CB36 laag ï',2 17,0 Ö~2 0,7 Ö.2 Ö'ÖÏ 
laag 2,5 14,1 1,7 4,6 0,9 0,29 
hoog 1,2 19,1 0,7 0,7 0,3 0,01 
hoog 2,5 15,1 1,4 2,6 1,2 0,21 
CB42 laag ï',2 13,8 Ö]è 0,9 Ö',3 0,02 
laag 2,5 12,3 1,9 3,6 0,8 0,23 
hoog 1,2 13,5 0,6 0,6 0,3 0,01 
hoog 2,5 14,0 ?.?..__ 2 ,4 . . 0,6 . .0,10 
CB4~é " laag " " 1,2 " 14,6 0^4 Ö,ï Ö'.Ö Ö",ÖÖ 
laag 2,5 13,4 2,4 1,4 0,5 0,05 
hoog 1,2 15,2 0,8 0,0 0,0 0,00 
hoog. 2,5 13,5 1,4 0,8 0,2 0,01 
CB2 laag 1,2 Ï6,Ö Ö^ è Ö,ï Ó~ï Ö^ ÖÖ 
laag 2,5 14,8 2,5 5,6 1,2 0,45 
hoog 1,2 15,8 0,3 0,3 0,1 0,00 
hoog 2,5 13,0 1,8 7,2 1,3 0,72 
CB8 laag ï',2 13,9 1^ 2 0,3 Ö',3 Ö",ÖÏ 
laag 2,5 11,9 2,3 11,9 1,7 1,70 
hoog 1,2 14,5 1,0 0,3 0,1 0,00 
hoog 2,5 13,3 3,0 4,9 1,7 0,63 
CB14 laag 1,2 19,6 '6,k Ö, ï ÔJ Ö'.ÖÖ' 
laag 2,5 15,7 5,2 11,4 2,2 1,60 
hoog 1,2 20,1 1,0 0,5 0,4 0,01 
hoog 2,5 16,8 5,5 6,0 2,4 0,86 
gem laag 1,2 16,2 1,2 0,7 0,3 0,01 
laag 2,5 14,5 3,0 5,0 1,0 0,34 
hoog 1,2 16,4 1,0 0,6 0,3 0,01 
hoog 2,5 14,7 2,7 3,0 1,0 0,20 
"gern laag 15,3 2^1 2,9 Ó'j' 0,13 
hoog 15,5 1,8 1,8 0,6 0,07 
1,2 16,3 1,1 0,7 0,3 0,01 
2,5 14,6 2,8 4,0 1,0 0,27 
40 
Houdbaarheid Chrysalidocarpus; waarnemingen einde houdbaarheid; aantal = aantal 
planten per pot; kiem = aantal kiembladeren met bruine bladpunten; punt = aantal 
bruine bladpunten per pot; grootte = grootte bruine bladpunten (mm); p*g/a = 
punt *grootte/aantal 
RV EC aantal kiem punt grootte p*fl/a 
AH 14a laag 1,2 22,5 15,9 18,7 20 16,6 
laag 2,5 21,2 19,9 18,5 68 59,3 
hoog 1,2 21,9 14,7 10,2 18 8,4 
hoog 2,5 22,2 14,0 14,7 66 43,7 
"ÂHÎ4b laag 1,2 ï 9,9 1 è]è 22,7 32 36,5 
laag 2,5 15,7 22,5 26,7 93 158,2 
hoog 1,2 18,3 20,9 20,8 36 40,9 
hoog 2,5 16,6 24,3 33,3 131 262,8 
~ÀH26a" laag 1,2 16,7 Ü',7 8,6 10 ï , ï 
laag 2,5 11,7 13,2 10,0 13 11,1 
hoog 1,2 14,7 12,3 10,7 13 9,5 
hoog 2,5 13,3 12,5 13,0 17 16,6 
"ÄH26b laag 1,2 ~ Ï4 , Ï 8^8 9,9 13 9 , ï 
laag 2,5 11,4 9,3 10,4 26 23,7 
hoog 1,2 13,9 9,3 8,5 15 9,2 
hoog 2,5 11,2 8,8 13,1 37 43,3 
"ÂB3é laag 1,2 13,7 7^ 5 4,8 è 2~,ï 
laag 2,5 9,8 11,8 9,3 31 29,4 
hoog 1,2 14,4 6,8 8,4 13 7,6 
hoog 2,5 9,3 8,2 8,0 26 22,4 
ÄB42 laag 1,2 2Ï,Ö 2.4 6,6 6 ï , 9 
laag 2,5 15,4 18,1 9,9 22 14,1 
hoog 1,2 20,2 2,6 6,3 5 1,6 
hoog 2,5 15,3 18,7 11,1 25 18,1 
"ÀB48 laag ï',2 ï ï , ï Ï^ Ö 5,9 4 ï , 2 
laag 2,5 12,9 10,9 8,1 14 8,8 
hoog 1,2 18,1 1,3 3,8 4 0,8 
hoog 2,5 13,6 10,5 6,6 10 4,9 
ÄB2 faag 1,2 25,2 7^ 5 9,0 ~2Ö 7 , ï 
laag 2,5 17,8 20,5 20,1 81 91,5 
hoog 1,2 14,4 8,6 10,4 25 18,1 
hoog 2,5 14,5 16,1 18,6 87 111,6 
ÄB8 laag Ï.2 22,7 9,7 16,3 23 16,5 
laag 2,5 15,8 17,8 49,5 301 943,0 
hoog 1,2 21,2 11,2 18,7 42 37,0 
hoog 2,5 16,6 19,1 42,3 321 818,0 
gem laag 1,2 19,4 9,1 11,4 14,9 8,8 
laag 2,5 14,6 16,0 18,1 72,1 89,4 
hoog 1,2 17,5 9,7 10,9 19,0 11,8 
hoog 2,5 14,7 14,7 17,9 80,0 97,4 
gem " ïaag 17,0 1~2~è 14,7 43^5 37,6 
hoog 16,1 12,2 14,4 49,5 44,3 
1,2 18,4 9,4 11,1 16,9 10,2 
2,5 14,7 15,3 18,0 76,1 93,2 
41 
BIJLAGE 6 Correlaties 
Correlatiecoëfficiënten Chamaedorea; verband tussen gerealiseerd klimaat, voeding en 
gewassamenstelling en eindwaarnemingen teelt en houdbaarheid; opplantingen CB36, CB42, 
CB48, CB2 en CB8; aantal = aantal planten per pot; h = planthoogte; kiem = kiembladeren met 
bruine bladpunten; punt = bruine bladpunten; groot = grootte van de bruine bladpunten; 
vg = versgewicht; ds = drogestofgehalte; EC-gem = gemiddelde gerealiseerde ECbv.; 
EC-eind = ECbv. aan het einde van de teelt; t = temperatuur; coëfficiënten >0,60 zijn 
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B - Correlatiecoëfficiënten Chrysalidocarpus; verband tussen gerealiseerd klimaat, voeding en 
gewassamenstelling en eindwaarnemingen teelt en houdbaarheid; opplantingen AB36, AB42, 
AB48, AB2 en AB8; aantal = aantal planten per pot; h = planthoogte; kiem = kiembladeren met 
bruine bladpunten; punt = bruine bladpunten; groot = grootte van de bruine bladpunten; 
vg = versgewicht; ds = drogestofgehalte; EC-gem = gemiddelde gerealiseerde ECb v; 
EC-eind = ECb.v. aan het einde van de teelt; t = temperatuur; coëfficiënten >0,60 zijn 
vat cursief weergegeven 
EC 
klimaat 
grond 
gewas 
EC-gem 
EC-eind 
t-etm 
t-dag 
RV-etm 
RV-dag 
CC-2 
pH 
EC 
K 
Ca 
Fe 
Mn 
Zn 
B 
ds (blad) 
K 
Na 
Ca 
Mg 
P 
Fe 
Mn 
Zn 
Cu 
eindwaameming teelt 
aantal 
-0,35 
-0,47 
0,57 
0,56 
0,16 
0,06 
-0,50 
0,35 
-0,27 
-0,22 
-0,03 
0,31 
-0,24 
0,48 
0,22 
-0,43 
-0,72 
-0,41 
0,68 
0,13 
-0,23 
-0,30 
-0,27 
-0,42 
0,28 
h 
0,03 
-0,23 
0,92 
0,93 
0,63 
0,45 
-0,88 
0,02 
0,00 
0,09 
0,12 
0,27 
-0,10 
0,68 
0,17 
0,17 
-0,42 
-0,05 
0,75 
-0,14 
0,00 
-0,01 
0,09 
-0,18 
0,71 
kiem 
0,49 
0,39 
-0,19 
-0,06 
-0,26 
-0,31 
0,04 
-0,70 
0,35 
0,57 
-0,09 
0,50 
0,14 
-0,44 
-0,21 
0,19 
0,53 
-0,41 
-0,37 
-0,53 
0,84 
0,47 
0,77 
0,21 
-0,01 
punt 
0,38 
0,40 
0,48 
0,39 
0,10 
0,03 
-0,39 
-0,15 
0,36 
-0,12 
0,59 
-0,55 
0,53 
0,05 
-0,14 
0,64 
0,31 
0,46 
0,06 
-0,33 
-0,29 
0,38 
0,10 
-0,13 
0,46 
groot 
0,47 
0,23 
0,42 
0,47 
0,36 
0,27 
-0,38 
-0,45 
0,37 
-0,12 
0,38 
0,35 
0,24 
0,02 
0,50 
-0,25 
-0,05 
-0,70 
0,04 
-0,27 
0,04 
0,19 
0,30 
-0,20 
0,17 
vg 
-0,09 
-0,35 
0,76 
0,82 
0,40 
0,23 
-0.74 
0,00 
-0,07 
0,04 
-0,01 
0,51 
-0,17 
0,67 
0,36 
-0,82 
-0,61 
-0,46 
0,74 
0,02 
0,09 
-0,17 
0,02 
-0,28 
0,34 
ds 
-0,02 
0,18 
-0,31 
-0,41 
0,02 
0,13 
0,37 
0,13 
-0,05 
0,21 
-0,11 
-0,34 
0,13 
-0,40 
-0,54
 j 
0,28 
0,09 
0,70 
-0,01 
-0,04 : 
-0,02 j 
0,12 
0,09; 
0,64 : 
0.61 i 
! houdbaarheid 
: aantal 
: -0,55 
\ -0,65 
0,56 
0,52 
0,21 
0,13 
-0,48 
0,60 
-0,44 
-0,32 
-0,12 
0,12 
-0,35 
0,64 
0,19 
-0,47 
-0,85 
-0,16 
0,72 
0,38 
-0,37 
-0,48 
-0,51 
-0,38 
0,23 
kiem 
0,81 
0,68 
0,32 
0,35 
0,21 
0,14 
-0,32 
-0,84 
0,67 
0,26 
0,59 
0,24 
0,65 
-0,27 
0,24 
0,52 
0,63 
-0,50 
-0,19 
-0.84 
0,12 
0.76 
0.75 
-0,17 
0,33 
punt 
0,54 
0,26 
0,58 
0,63 
0,40 
0,27 
-0,56 
-0,51 
0,45 
-0,06 
0,48 
0,25 
0,32 
0,16 
0,39 
0,34 
0,30 
-0.63 
0,14 
-0.68 
0,21 
0.65 
0.67 
-0,33 
0,54 
groot 
0,71 
0,47 
0,43 
0,47 
0,41 
0,31 
-0,46 
-0,69 
0,54 
0,09 
0,48 
0,31 
0,32 
-0,17 
0,16 
0,58 
0,44 
-0,60 
-0,08 
-0,76 
0,36 
0,60 
0,74 
-0,22 
0,39 
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